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Questo testo affronta un problema contingente: fornire alla Regione Piemonte un criterio selettivo e 
una metodologia di analisi per la distribuzione dei contributi messi a disposizione dei piccoli ‘comuni’ 
del Piemonte attraverso la misura L.R. 15/2007 (Art. 2). In particolare, lo studio qui descritto 
consente di pervenire ad una classificazione dei ‘comuni’ in funzione della loro condizione di 
marginalità. Gli studi sulla marginalità costituiscono infatti un capitolo importante del vasto lavoro 
analitico che l’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Piemonte conduce con esperienza ormai 
decennale sul caso della regione piemontese.  
Il report è il risultato del combinarsi di contributi differenti, che possono essere così descritti: 
Fiorenzo Ferlaino ha messo a disposizione della ricerca la sua competenza nel campo delle analisi 
geografiche. Suoi sono gli indirizzi di ricerca e la supervisione del lavoro, attraverso un attento lavoro 
indicazione metodologica e di controllo e revisione del testo finale.  
Francesca Silvia Rota si è occupata della messa a punto del dataset attraverso il reperimento dei dati 
mancanti e la rielaborazione dei dati in indicatori e indici sintetici. Sua è inoltre la predisposizione e 
la stesura del testo. 
Lucrezia Scalzotto si è occupata del reperimento dei dati statistici e di una loro prima elaborazione. 
L’IRES PIEMONTE è un istituto di ricerca che svolge la sua attività d’indagine in campo socioeconomico e 
territoriale, fornendo un supporto all’azione di programmazione della Regione Piemonte e delle altre istituzioni ed enti 
locali piemontesi. 
Costituito nel 1958 su iniziativa della Provincia e del Comune di Torino con la partecipazione di altri enti pubblici 
e privati, l’IRES ha visto successivamente l’adesione di tutte le Province piemontesi; dal 1991 l’Istituto è un ente 
strumentale della Regione Piemonte. 
L’IRES è un ente pubblico regionale dotato di autonomia funzionale disciplinato dalla legge regionale n. 43 del 3 
settembre 1991. 
Costituiscono oggetto dell’attività dell’Istituto: 
x la relazione annuale sull’andamento socio-economico e territoriale della regione; 
x l’osservazione, la documentazione e l’analisi delle principali grandezze socio-economiche e territoriali del 
Piemonte; 
x rassegne congiunturali sull’economia regionale; 
x ricerche e analisi per il piano regionale di sviluppo; 
ricerche di settore per conto della Regione Piemonte x e di altri enti e inoltre la collaborazione con la Giunta 
Regionale alla stesura del Documento di programmazione economico finanziaria (art. 5 l.r. n. 7/2001). 
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1. LA LEGGE REGIONALE 15/2007 
Attraverso le disposizioni contenute nella Legge regionale n. 15 del 29 giugno 2007 (B.U. 
05 Luglio 2007, n. 27) “Misure di sostegno a favore dei piccoli Comuni del Piemonte”, la 
Regione Piemonte mette a disposizione dei piccoli ‘comuni’ del Piemonte risorse 
finanziarie con cui perseguire lo sviluppo sociale, civile ed economico, con priorità per i 
‘comuni’ in condizioni di marginalità socioeconomica. Ai fini della Legge per “piccoli 
‘comuni’” s’intendono i ‘comuni’ con popolazione fino a cinquemila abitanti sulla base 
dell'ultima rilevazione demografica nonché “frazioni di ‘comuni’ anche con popolazione 
superiore ai cinquemila abitanti possono tuttavia beneficiare dei finanziamenti nel caso in 
cui si rilevino particolari condizioni di marginalità territoriale e di difficoltà di accesso ai 
servizi”.
I ‘comuni’ eligibili al finanziamento regionale sono individuati a partire dalla valutazione 
contemporanea delle “sottofasce di popolazione” e delle situazioni di “marginalità 
socioeconomica e infrastrutturale e della qualità della gestione associata dei servizi e delle 
funzioni comunali” (comma 2 dell’art. 2 della legge). Attraverso il concetto di marginalità, 
in particolare, si fa riferimento ad una condizione rilevabile e quantificabile di svantaggio 
strutturale rispetto alle possibilità di sviluppo di un territorio. A questo riguardo la legge 
veicola anche l’esigenza che le situazioni di marginalità presenti in Piemonte possano essere 
individuate e periodicamente verificate “sulla base di indicatori economici, sociali, 
territoriali, ambientali e demografici”. Ne consegue che, per poter valutare in maniera 
appropriata le capacità di stima della marginalità di un ‘comune’ da parte di un indicatore 
sintetico, sia necessario da una parte delineare cosa si debba intendere per marginalità, 
nonché misurare la composizione e la struttura di questa marginalità, e dall’altra adottare un 
adeguato e quanto più oggettivo metodo di indagine per pervenire ad una “graduatoria dei 
comuni”, secondo quanto espresso nel comma 4, art. 2 della legge. 
Diciamo subito che mentre è possibile fornire una buona valutazione della marginalità 
comunale non è altrettanto agevole definire la stessa per “frazioni di comuni”,  che 
richiederebbero analisi a livello di “sezione di censimento” (per tutto il Piemonte) e una 
verifica ulteriore dell’accessibilità (anche questa per tutto il Piemonte) con costi e tempi 
dell’elaborazioni del tutto antieconomici rispetto ai fini della legge stessa. Ancora più ardua 
appare la verifica della “gestione associata dei servizi” dato che all’enorme sforzo regionale 
di monitorare la stessa (dotandosi di un opportuno osservatorio sulla riforma 
amministrativa e la gestione associata dei servizi) la risposta dei comuni è stata piuttosto 
reticente e pertanto ad oggi non si dispone di un data-base su cui condurre analisi 
significative per l’insieme dei comuni piemontesi. 
Nell’individuazione degli indicatori demografici e di marginalità la Giunta regionale ha 
deciso di avvalersi di studi ed elaborazioni effettuati da Università o da enti pubblici o 
privati di ricerca.
Su richiesta del Consiglio Regionale il presente studio applica all’intero territorio 
piemontese, la procedura di classificazione automatica delle situazioni di marginalità 
seguendo una metodologia già elaborata dall’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del 
Piemonte (IRES Piemonte) con riferimento ai contesti montani e collinari della regione. Si 
prosegue così un filone delle analisi dell’IRES sulle caratteristiche e l’articolazione dei 
sistemi territoriali del Piemonte, che, grazie anche a questa nuova applicazione, si 
arricchisce di nuovi approfondimenti1. Tra i lavori curati dall’IRES, con riferimento 
1 Nel corso del 1997 l’IRES ha elaborato, su richiesta dell’Assessorato alla Montagna della Regione Piemonte, 
un tentativo di classificazione automatica dei Comuni montani sulla base di un ristretto gruppo di indicatori
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specifico alla valutazione della marginalità socioeconomica, si menzionano il Rapporto sulla 
marginalità socioeconomica delle comunità Montane Piemontesi (IRES, 2005) e i working paper Le
misure della marginalità. I fattori del disagio territoriale delle aree montane piemontesi (IRES, 1998); La 
marginalità nei ‘comuni’ collinari (IRES, 2000), Dinamismo e marginalità nella collina piemontese
(IRES, 2002)2.
Prendendo spunto in particolare da quest’ultimo lavoro, che è anche il più recente, la 
procedura dell’IRES viene in parte riproposta avendo però cura di aggiornare sia le variabili 
di riferimento sia gli indici di marginalità adottati. La metodologia di costruzione dell’indice 
sintetico comunale di marginalità rimane invariata così come la scelta di impostare la 
valutazione della marginalità attraverso quattro gruppi principali di variabili relative alle 
dinamiche demografiche, al livello di benessere, alla dotazione di servizi e allo stato di 
salute del tessuto produttivo. Cambiano tuttavia diversi altri aspetti: 
Una differenza sostanziale consiste nella scelta di distinguere i ‘comuni’ piemontesi in base 
alla connotazione morfologica del territorio regionale (montano, collinare e di pianura). 
Questa scelta è coerente con il portato della legge che parla sia di indicatori “ambientali e 
territoriali” che di ‘comuni montani’, ‘non montani’ e ‘collinari’. Ciò permette inoltre di 
ritagliare aree con un maggior grado di omogeneità e con problematiche di sviluppo simili, 
in ragione dei relativi quadri ambientali e nell’ottica  di superare gli innegabili limiti legati ad 
una stima di tipo assoluto del disagio dei ‘comuni’. Le analisi pregresse sul caso piemontese 
(IRES, 2000 e 2002) hanno infatti mostrato che il processo di depotenziamento territoriale 
legato al manifestarsi di condizioni critiche di marginalità presenta caratteristiche molto 
diversificate a seconda dei contesti in cui si esplica, e con una frequenza e intensità 
maggiore nei contesti di tipo montano piuttosto che collinare. 
Ciò porta alla realizzazione di tre graduatorie distinte dei piccoli ‘comuni’ del Piemonte 
distinguendo tra collina, pianura e montagna.
La definizione dei comuni in Montagna, Collina e Pianura (M,C,P) segue quella del 
“territorio prevalente” secondo quanto indicato nella delibera regionale 12/5/1988 n. 826-
6658. Va considerato che essa non coincide con quanto fatto nei lavori IRES precedenti, in 
quanto essi seguivano il ‘principio dell’appartenenza’ anche di una parte del territorio 
comunale al livello morfologico relativo (essendo riferiti ad un solo livello morfologico) 
mentre in questo lavoro (che comprende i tre livelli M,C,P) si segue l’indicazione del 
“territorio prevalente”.
Un’altra differenza, con i lavori precedenti, deriva dagli obiettivi della Legge regionale 
15/07, orientata al sostegno dei piccoli comuni del Piemonte. Oltre all’indice di marginalità 
socioeconomica e infrastrutturale è stato associato, in questo lavoro, un indice di 
dimensione che attribuisce un peso ai comuni, privilegiando quelli con minore popolazione 
relativa. Tale indice è utilizzato per definire le “sottofasce di popolazione” di cui all’art. 2.
L’ordinamento gerarchico delle situazioni di maggiore o minore benessere comunale 
fornisce le indicazioni necessarie per una più equa distribuzione delle risorse predisposte 
dalla Legge regionale 15/2007.  
Va comunque tenuto a mente che si tratta di un risultato ampiamente provvisorio: 
l’indagine qui condotta soddisfa infatti l’esigenza contingente di pervenire a una 
statistici aggiornabili di anno in anno, al fine di individuare parametri oggettivi in base ai quali distinguere 
all’interno del territorio alpino fasce contraddistinte da diversi livelli di marginalità socioeconomica. Su 
richiesta del Consiglio Regionale, quella stessa elaborazione è stata in seguito  aggiornata e adattata anche al 
territorio collinare e viene qui ora proposta con riferimento a tutti i Comuni piemontesi, compresi quelli di 
pianura.
2 Cfr. P. Buran, S. Aimone, F. Ferlaino, M.C. Migliore (1999), “Le misure della marginalità. I fattori del 
disagio territoriale delle aree montane piemontesi”, Working Paper n. 121/1999, IRES; P. Buran (2000) “La 
marginalità nei Comuni collinari”, Working Paper n. 141/2000, IRES; S. Aimone, P. Buran, F. Adamo, R. 
Fossati (2002) “Dinamismo e marginalità nella collina piemontese”. Working Paper n. 155/2002, IRES.
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classificazione dei ‘comuni’ piemontesi, a partire dalla quale distribuire le risorse 
programmate per l’anno 2007 e pertanto, con l’avvento del nuovo biennio di 
rendicontazione (2008-2009), essa potrà essere fatta oggetto di  ulteriori aggiornamenti e 
revisioni, in virtù dell’esperienza maturata durante questo anno. Per esempio, si delinea per 
il futuro la necessità di approfondire maggiormente la parte della metodologia relativa 
all’individuazione dell’ambito di analisi. Nel presente lavoro si è infatti assunta come unità 
di rilevazione il ‘comune’. Così facendo, tuttavia, si corre il rischio di incorrere in erronee 
(eccessive) valutazioni dell’effettivo livello di marginalità dei territori. Appare piuttosto 
evidente infatti che la situazione di un comune privo dei principali servizi urbani, ma per il 
quale esista la possibilità di un facile accesso ai servizi dei comuni limitrofi, sia molto 
diversa dalla situazione di un comune poco servito e collocato all’interno di un’area formata 
da più comuni anch’essi marginali. In altre parole, ci si è resi conto che la valutazione della 
marginalità di un sistema territoriale difficilmente possa prescindere dalla considerazione di 
ciò che sta intorno ad esso. A questo riguardo, impostare la valutazione a partire 
dall’identificazione, per ogni ‘comune’, della corrispondente regione funzionale “di 
gravitazione”3 – e la conseguente aggregazione dei ‘comuni’ per “bacini di servizio” –, 
potrebbe rappresentare un’utile avanzamento in vista di una successiva fase di allocazione 
di finanziamenti.
3 A questo riguardo, partizioni di tipo sia geografico che amministrativo, che sono state individuate per il 
Piemonte alla scala sovracomunale, e che potrebbero essere utilmente applicate nello studio della marginalità, 
sono i Sistemi Locali del Lavoro, individuati dall’ISTAT sulla base degli spostamenti di pendolarità casa-lavoro, 
rilevati sulla base dei dati del Censimento della popolazione del 1981, e i Bacini provinciali dei Centri per 
l’impiego, identificati con Decreto della Giunta regionale n° 24-26752 del 1.3.99 
(www.regione.piemonte.it/stat/aree/index.htm). 
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2. METODOLOGIA 
2.1 La marginalità socioeconomica e il rango dimensionale 
Le risorse di crescita di cui dispone una città o un qualsiasi altro sistema territoriale, non 
operano con la medesima intensità in tutto il territorio, né – benché si colga una notevole 
interdipendenza e “circolarità” tra di essi – sono presenti nelle diverse aree nella stessa 
proporzione. Dove uno o più di questi “motori” viene a mancare in misura significativa è 
facile verificare che il rischio di marginalizzazione socioeconomica si presenti 
pesantemente.  
La marginalità identifica pertanto una situazione localizzata di svantaggio che influisce 
negativamente sulle dinamiche di sviluppo di un territorio. Riprendendo quanto affermato 
con riferimento alla marginalità collinare in Piemonte (IRES, 2002), si può affermare che, 
essa consiste in un “depotenziamento strutturale della capacità di reazione del sistema 
locale”, prodotto dal verificarsi contemporaneo di un incrocio di effetti recessivi. Il calo 
demografico che colpisce molti piccoli ‘comuni’ piemontesi, per esempio, ne indebolisce la 
struttura della popolazione e provoca una serie di feed-back negativi che vanno dalla fuga 
della popolazione residente ad alto reddito, all’indebolimento del tessuto produttivo e al 
collasso del sistema dei servizi locali. Questi effetti a loro volta generano ulteriori spinte 
allo spopolamento, producendo una spirale perversa e un ostacolo strutturale a eventuali 
sforzi di rivitalizzazione territoriale. Ma sono anche altri i processi responsabili 
dell’impoverimento delle opportunità di sviluppo dei territori. L’invecchiamento della 
popolazione, per esempio, al pari dello spopolamento, pesa in maniera consistente sul 
tessuto sociale, sul sistema dei servizi e sulle opportunità stesse di sviluppo di un’area. 
Attraverso il concetto di marginalità socioeconomica e infrastrutturale si dà ragione di 
alcuni tra i principali fattori responsabili delle divergenze/discontinuità nei potenziali di 
sviluppo dei diversi territori. In un certo senso, la marginalità è una misura dello svantaggio 
o handicap territoriale.
Il modello interpretativo assunto alla base della stima sintetica della condizione di 
marginalità dei singoli ‘comuni’ del Piemonte, prende allora le mosse dall’individuazione di 
alcune dimensioni chiave di sviluppo territoriale, in assenza delle quali è più probabile che 
si verifichino situazioni di marginalità: 
-- il dinamismo demografico. Le caratteristiche della popolazione residente, sia con 
riferimento alla qualità e quantità delle risorse umane, sia con riferimento alla loro 
distribuzione spaziale, e ai condizionamenti del passato sull’evoluzione in atto sono tutti 
elementi che incidono sulle possibilità di sviluppo di un territorio; 
-- il potenziale di reddito e consumo locale. Rispetto ad un’interpretazione dello sviluppo 
di un territorio come di un processo che procede attraverso cicli virtuosi, il livello di 
benessere della popolazione in termini di reddito, consumi, patrimoni, istruzione e 
professione è un fattore primario di innesco di questi cicli;  
-- le dotazioni di servizi locali di uso quotidiano. Le dotazioni di servizi locali considerati 
come infrastrutture della residenza e servizi alla persona condizionano l’attrattività di un 
territorio rispetto ai flussi di  finanziamento, attività e persone provenienti dall’esterno; 
-- il tessuto imprenditoriale locale. Le attività economiche in termini di presenza di attività 
commerciali, industriali e di servizio sono alla base dello sviluppo di qualsiasi sistema 
economico.
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Le principali dinamiche di crescita dei territori (in particolare di ‘comuni’ di dimensioni 
medie e piccole) possono essere spiegate in funzione di diverse combinazioni di fattori e 
processi che appartengono alle dimensioni individuate.  
Volendo a questo punto individuare le aree del territorio piemontese sottoposte 
all’handicap della marginalità (o esposte ad un tale rischio), il problema che si pone dunque 
è quello di selezionare un numero ristretto di indicatori aggiornabili capaci di fornite una 
misura dei quattro fattori di crescita. Nello studio dell’IRES sulla marginalità collinare (IRES,
2002) si individuano 12 variabili che tengono conto contemporaneamente di aspetti 
economici, sociali, ambientali e di dotazione di infrastrutture. Esistono però anche altri tipi 
di analisi che si basano sullo sviluppo metodologie di indagine simili4. Rispetto ad analisi 
simili il metodo implementato dall’IRES per la Regione Piemonte presenta il vantaggio di 
essere più facilmente aggiornabile e ripetibile (si avvale di poche variabili facilmente 
accessibili e periodicamente monitorate, con qualche minima eccezione), e altrettanto 
chiaro e comprensibile e certamente più “oggettivo” nella scelta dei pesi dimensionali. 
Inoltre rappresenta il risultato, piuttosto consolidato, di una esperienza pluriennale di 
analisi e valutazione delle dinamiche di sviluppo del territorio regionale, che si è andata 
perfezionandosi negli anni e con riferimento specifico al caso Piemontese. Infine, vi è la 
consapevolezza che il processo di depotenziamento territoriale legato al manifestarsi di 
condizioni di marginalità socioeconomica colpisce in maniera diversa i differenti territori. 
Nello specifico ciò si traduce nel fatto che le diverse aree morfologiche che caratterizzano 
la regione (pianura, collina e montagna) vengono trattate in maniera separata in quanto 
rappresentano territori diversi e con differenti accessibilità (in particolare rispetto alla 
possibilità d’uso dei servizi dei ‘comuni’ limitrofi).
2.2 Il dataset  
L’unità di misura assunta nell’analisi è il ‘comune’, ovvero la più piccola ripartizione 
amministrativa, secondo quanto definito anche in sede comunitaria, corrispondente agli 
acronimi LAU2 (Local Adiministrative Unit) o ex-Nuts-5. Fonti dei dati sono l’Istituto 
nazionale di statistica (Istat) e altri enti ad esso connessi attraverso la rete del sistema 
statistico nazionale Sistan (Regione Piemonte, BDDE, Ancitel, Unioncamere). L’anno di 
riferimento non è unico, ma varia da variabile a variabile in funzione del livello di 
aggiornamento dei dati e della loro reperibilità (Tabella 1). I dati di ogni variabile sono 
aggiornabili, validificati dai loro produttori e sono quelli più recenti disponibili. Altre 
informazioni sui dati sono fornite nei vari allegati (in particolare nell’allegato C degli 
indicatori).
4 . È questo il caso per esempio del metodo implementato dalla Regione Toscana per il calcolo dell’indice 
sintetico di disagio urbano (IUD) oppure quello della Regione Lombardia per il calcolo dell’SSD (stato di salute 
demografica), ISP (indicatore sintetico di priorità), IOT (indice turistico di orientamento) in applicazione della 
Legge regionale n. 11/2004 “Misure a sostegno dei piccoli comuni della Lombardia”. 
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TABELLA 1 – STRUTTURA FONTI E ANNI DELLE VARIABILI
 Variabile Struttura Fonte  Anno 
Popolazione del 
comune 
n. di abitanti ISTAT 2006 
Densità demografica popolazione tot / kmq BDDE 2005 
Crescita demografica var%  IRES 2005/1991 
Ultrasessantacinquenni popolazione >64 / popolazione 
tot
BDDE 2005 
D
em
og
ra
fia
 
Indice di ricambio popolazione <15 / popolazione 
tra 15 e 64 
BDDE 2005 
Reddito imponibile Reddito imponibile / popolazione 
tot
ANCITEL 2002 
ICI ICI / (abitazioni+UL)   ANCITEL 2001-2002 
Autovetture > 2000 cc  Autovetture > 2000 cc / 
popolazione tot 
ANCITEL 2002-2001  
Consumi Consumi E.E. usi generali / 
popolazione tot 
ANCITEL  1999 R
ed
dit
o
Rifiuti Rifiuti (t) prodotti annualmente / 
popolazione tot 
Piemonteincifre
+BDDE
2005
Servizi personali (Servizi personali+ ristoranti) / 
popolazione tot 
ISTAT 2001 
Classi scuola 
dell'obbligo
Numero classi scuola dell'obbligo 
/ popolazione tot 
IRES+BDDE 2005/2006 
Presenze es. alberghieri Presenze es. alberghieri / 
popolazione tot 
IRES+ANCITEL 2002-2001 
D
ota
zio
ni
 
Abitazioni di non 
residenti 
Abitazioni occupate da non 
residenti/ popolazione tot 
ISTAT 2001 
Manifattura addetti UL manifattura / 
popolazione tot 
ISTAT 2001 
Commercio addetti UL commerico / 
popolazione tot 
ISTAT 2001 
Servizi addetti UL servizi / popolazione 
tot
ISTAT 2001 A
tti
vit
à
IRAP irap versata in Piemonte € / 
popolazione tot 
IRES (da
dich.reddito) 
2003
L’analisi è quindi stata condotta per morfologie territoriali omogenee in base alla 
classificazione dei comuni in Montagna, Collina e Pianura, consci della differente 
connotazione dei comuni sia per quanto concerne i quadri ambientali che le relative matrici 
territoriali.
Per quanto concerne la marginalità, la selezione degli indicatori è stata eseguita in modo da 
risultare coerente con il modello interpretativo di partenza, ossia tale da restituire, con un 
numero comparabile di variabili, ognuna delle quattro dimensioni chiave dello sviluppo di 
un territorio più volte ricordate: i) dinamiche demografiche; ii) benessere o reddito; iii) 
dotazione di servizi; iv) stato di salute del tessuto produttivo. Rispetto ai 12 indicatori 
utilizzati nel rapporto sulla marginalità dei ‘comuni’ dalla collina piemontese (IRES, 2002), 
questi sono stati in larga parte mantenuti, ma in parte anche esclusi o incrementati, in 
funzione della loro efficacia rispetto al mutato contesto di analisi (tutti i piccoli ‘comuni’ del 
Piemonte) e della possibilità di un loro aggiornamento (alcune variabili non sono state più 
fatte oggetto di rilevazione).  
Per la componente demografico-territoriale si sono mantenuti, aggiornandoli, i tre indicatori già 
utilizzati per la marginalità collinare con in più un indicatore di ricambio generazionale: 
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-- dinamica demografica di medio periodo (ultimi 14 anni), quale indicatore di robustezza 
della base demografica e di attrattività residenziale del territorio; 
-- quota di popolazione ultrasessantacinquenne, quale indicatore di robustezza della base 
demografica (da considerare in negativo); 
-- densità di popolazione per chilometro quadrato, quale indicatore di attrattività 
residenziale del territorio, di densità di opportunità socioeconomiche, di valori di 
rendita, ecc.; 
-- ricambio generazione, quale indicatore del peso che la popolazione giovane ha rispetto 
alla popolazione di ultrasessantacinquenni; è un indicatore che consente di formulare 
delle ipotesi sullo sviluppo di lungo periodo di un’area. 
Per la componente socio-economica si sono ripetuti i tre indicatori di reddito/patrimonio e di 
consumi elettrici dei residenti, analoghi a quelli utilizzati nell’elaborazione sulla collina 
(IRES, 2000). Si è anche mantenuto, anche se calcolato con modalità in parte diversa, il dato 
relativo alle autovetture per abitante e in più si è acquisito l’indicatore relativo alla 
produzione di rifiuti: 
-- imponibile IRPEF per abitante, quale indicatore della ricchezza media degli abitanti in 
virtù dei redditi percepiti; 
-- ICI media per unità contributiva (numero di abitazioni più numero di unità locali) quale 
indicatore della ricchezza media degli abitanti in virtù dei beni immobili di proprietà; 
-- consumo medio di energia elettrica, quale indicatore del livello dei consumi per utenza 
domestica;
-- autovetture con cilindrata superiore a 2000 cc, quale indicatore del benessere medio 
degli abitanti; 
-- rifiuti prodotti per abitante. Questo indicatore è stato ritenuto preferibile rispetto alla 
variabile relativa al numero di abbonamenti telefonici ogni 100 famiglie utilizzata nelle 
precedenti indagini sulla marginalità. Essa appare di più difficile interpretazione nella 
misurazione dei consumi domestici, a seguito dell’enorme diffusione dei cellulari 
(abbonamenti “ad personam” e non più domestici). 
Per la componente dotazione di servizi, si sono mantenuti, anche se modificandoli in parte, gli 
indicatori già impiegati per la marginalità collinare: 
-- servizi personali per abitante. Oltre a quantificare i ristoranti si cono considerati anche i 
servizi alla persona (quali lavanderie, saloni di barbiere, di parrucchiere, istituti di 
bellezza, centri e stabilimenti per il benessere fisico); 
-- classi delle scuole dell’obbligo. Rispetto all’analoga variabili già utilizzata in passato si è 
operata la scelta di considerare il numero di classi delle scuole dell’obbligo al posto 
degli istituti, quale indicatore dei servizi alle famiglie; 
-- presenze negli esercizi alberghieri, quale indicatore dell’attività e dell’attrattività turistica 
comunale;
-- presenza seconde case, quale indicatore della qualità e delle caratteristiche del 
patrimonio edilizio e della popolazione residente (da considerare in negativo). 
Per la valutazione del tessuto economico-produttivo si è ritenuto opportuno sostituire i valori dei 
tre indicatori relativi al numero di unità locali per 10.000 abitanti nei settori industria servizi 
e commercio con il numero degli addetti nelle unità locali in questi stessi settori come 
misura del livello di occupazione e del tessuto produttivo nonché in quanto indicatore 
molto più robusto (con minore indice di correlazione con gli altri indicatori considerati) dal 
punto di vista statistico. In più si è ritenuto opportuno inserire la variabile relativa all’IRAP
versata in Piemonte per potere rendere conto di processi di crescita economica legata per 
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esempio ai settori agroalimentare e vitivinicolo di qualità (come nel caso dei territori delle 
Langhe e Monferrato). 
Nell’insieme il data-set si è quindi modificato e la capacità di cogliere la ricchezza e la 
marginalità comunale risulta nel complesso migliorata; ciò sia grazie alle esperienze 
condotte in passato che alla maggiore disponibilità di dati statistici (si tenga conto che nel 
2002 moltissimi dati dell’ultimo censimento non erano ancora disponibili per i comuni del 
Piemonte).
La verifica della correlazione tra le 17 variabili così individuate (allegato A) evidenzia una 
certa correlazione positiva tra le variabili consumi energetici usi generali e rifiuti prodotti (0,63), tra 
consumi energetici usi generali e presenze alberghiere (0,64), tra addetti alle unità locali manifatturiere e
IRAP versata (0,7). Mentre si sottolinea la correlazione negativa tra le variabili tra variazione 
demografica e oversessantacinquenni (-0,65). Alcuni indicatori che avevano indici di correlazione 
superiori a +/- 0,7 sono stati esclusi dall’analisi (le unità locali per 10.000 abitanti) e 
sostituiti con indicatori più robusti. 
Le stime sintetiche della marginalità così ottenute consentono di individuare le situazioni di 
maggiore o minore svantaggio territoriale e procedere all’allocazione delle risorse 
finanziarie previste dalla Legge 15/2007.
2.3 Le fasi dell’analisi  
L’analisi della marginalità dei ‘comuni’ piemontesi è condotta attraverso le seguenti fasi:
1) Individuazione dei piccoli ‘comuni’ piemontesi. Per questa operazione vengono selezionati 
unicamente i ‘comuni’ che, secondo l’ultima rilevazione statistica disponibile, risultano 
avere una popolazione residente inferiore o uguale ai 5.000 abitanti. Il valore di soglia è 
stabilito direttamente dalla Legge regionale 15/2007. Mentre il dato demografico è 
ricavato al 2006 dalla Banca Dati Demografica Evolutiva (BDDE) del Piemonte5;
2) Classificazione dei piccoli ‘comuni’ in funzione del dato altimetrico. I ‘comuni’ del Piemonte sono 
distinti tra ‘comuni’ di montagna, collina e pianura. I criteri di classificazione dei 
‘comuni’ montani sono definiti nei “Provvedimenti a favore dei territori montani” (L. 
991 del 1952) che, al titolo primo, specificano che sono da considerarsi montani i 
‘comuni’ censuari siti, per almeno l’80% della loro superficie, ad un’altimetria superiore 
a 600 metri e quelli in cui vi sia un dislivello di quota non inferiore a 600 metri. Sono 
invece considerati collinari i ‘comuni’ censuari la cui altimetria prevalente sia compresa 
tra i 600 e i 250 metri. Le aree di pianura, infine, comprendono i ‘comuni’ con 
superficie ad altimetria non superiore ai 250 metri. Tale classificazione è di particolare 
importanza perché è stata in genere recepita da tutta la legislazione in materia di 
incentivazione, programmazione e investimenti in agricoltura (Legge quadrifoglio) 
come pure da quella fiscale;
3) Identificazione delle variabili attraverso cui misurare la marginalità. Come si è anticipato, sono 
molti gli aspetti che contribuiscono a determinare una condizione di marginalità 
territoriale. In accordo con quanto sviluppato dall’IRES Piemonte in passato su questo 
medesimo tema, si è deciso di selezionare le variabili in modo tale da coprire le quattro 
dimensioni principali di sviluppo, secondo le indicazioni contenute negli articoli 1 
(finalità) e 2 (linee generali d’intervento) della Legge regionale n. 15 del 29 giugno 2007: 
i) dinamiche demografiche; ii) benessere o reddito; iii) dotazione di servizi; iv) stato di 
5 www.regione.piemonte.it/stat/bdde/ 
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salute del tessuto produttivo. In alcuni casi, le variabili assunte sono le stesse impiegate 
dall’IRES (2002), solo aggiornate con il dato disponibile più recente; in altri casi, 
tuttavia, non è stato possibile adottare le stesse variabili o perchè non più rilevate, e 
quindi non reperibili, o perchè considerate non rispondenti ai criteri di marginalità 
comunale, in virtù della verifica dei risultati delle esperienze di classificazione fatte nel 
passato e del mutato contesto di indagine. Nel caso di non disponibilità della variabile si 
sono scelte variabili che potessero veicolare informazioni analoghe. Inoltre, si sono 
aggiunte alcune nuove variabili ritenute importanti per la definizione di marginalità 
comunale.
4) Costruzione del dataset. Una volta individuate le variabili finali, si è operato nel modo 
seguente:
– esprimendo le variabili in maniera “relativa”, ossia esprimendole in forma 
percentuale o pesando i valori in funzione della popolazione o la superficie 
comunale;
– impiegando dati certificati e confrontabili. Nella maggioranza dei casi, fonte dei dati è 
stato l’ISTAT, anche se per alcune variabili è stato necessario ricorrere ad altre fonti 
(come nel caso delle elaborazioni sull’Irap versata in Piemonte, efettuate dall’IRES
sulla base delle dichiarazione dei redditi);  
– ritagliando l’insieme statistico su cui condurre l’analisi, ovvero i ‘comuni’ fino a 5.000 
abitanti, e ripartendo gli stessi per classi morfologiche. La Regione Piemonte ha 
ripartito il suo territorio in zone altimetriche con deliberazione del Consiglio 
Regionale del 12 maggio 1988, n. 826-6658. Tale classificazione è stata 
successivamente recepita dal CIPE con deliberazione del 28 giugno 1990; 
– standardizzando le variabili. Poiché gli indici impiegati nell’analisi sono indicativi di 
diverse dimensioni socio economiche e di dotazione, essi mantengono nella 
distribuzione delle frequenze una variabilità che è diversa da indice a indice. Per 
eliminare le differenze si esegue un’operazione di standardizzazione, ossia i valori 
vengono riportati ad un comune campo di variazione (con distribuzione media 
uguale a zero) attraverso la formula:  
zi = S
xx i 
dove:
zi = valore standardizzato; 
xi = valore i-esimo;
x = valore medio; 
S = deviazione standard. 
– adeguando il segno delle variabili al tipo di informazione veicolata. Alcune variabili 
esprimono situazioni positive di crescita e benessere (per esempio, l’ammontare del 
reddito imponibile o il tasso di crescita della popolazione), mentre altre esprimono 
declino e impoverimento (per esempio, la porzione di ultrassessantacinquenni sul 
totale dei residenti). Prima del calcolo dei valori medi degli indici standardizzati, si è 
pertanto proceduto a rendere omogeneo il segno degli stessi, di modo che a valori 
crescenti corrispondesse sempre una condizione di crescente vantaggio territoriale, e 
viceversa;
– verificando la non ridondanza e sostituibilità  delle variabili. In questa fase si verifica 
che tra le variabili analizzate non vi siano legami di dipendenza statisticamente 
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‘rilevanti’. Può infatti accadere che gli indici trattati nell’analisi non siano indipendenti 
dal punto di vista concettuale o siano sostituibili in quanto fortemente correlati 
statisticamente, causando così delle distorsioni nel risultato ed errori nella 
valutazione. In particolare, la considerazione nell’analisi di variabili fortemente 
correlate tra loro (che si influenzano a vicenda), comporterebbe l’attribuzione di un 
peso sproporzionato ad alcuni fenomeni a scapito di altri. Per ovviare a questo 
inconveniente si verifica che nel dataset non vi siano indici responsabili di 
correlazioni (positive o negative) troppo evidenti. Gli indici di correlazione lineare 
sono calcolati secondo la formula di Bravais-Person: 
r = 
  
yx
yx
n
MyMx
VV
¦ 
dove:
x,y sono le serie dei dati
Mx, My sono le medie aritmetiche rispettivamente di x e y 
n è il numero totale dei dati 
Ƴx e Ƴy rispettivamente lo scarto quadratico medio delle x e delle y. 
 I valori della correlazione (r) variano tra –1 e 1. Per r = 1 si ha il massimo di 
correlazione diretta. Per r = –1 si ha il massimo di correlazione inversa. Per r = 0 
non si ha correlazione; 
– verificando la presenza di valori estremi (outliers) nella distribuzione delle singole variabili. Per 
esempio, nel caso dell’incidenza delle case occupate da non residenti sul totale delle 
abitazioni (una delle variabili considerate), emergono i valori anomali, rispetto alla 
media dell’indicatore, di due ‘comuni’: Camino in provincia di Alessandria (31,73%) e 
Monterosso Grana nel Cuneese (42,13%). Tuttavia, da un controllo effettuato presso 
gli uffici comunali il dato è stato confermato: si tratta di due realtà con una fortissima 
presenza di seconde case. 
5) Esplicitazione della classificazione dei ‘comuni’ in funzione dell’indice di marginalità. Dal momento 
che la verifica delle correlazioni non evidenzia situazioni di eccessiva dipendenza 
statistica, per ognuna delle 4 categorie di variabili considerate (demografia, reddito, 
dotazioni, attività economiche) si procede al calcolo del valore medio degli indici 
standardizzati (media aritmetica). In questo modo, si ottengono quattro indici 
categoriali che, ulteriormente ridotti tramite media aritmetica, portano a identificare 
l’indice sintetico di marginalità comunale. I ‘comuni’ della montagna, della collina e della 
pianura vengono quindi ordinati in funzione dei valori crescenti di marginalità così 
identificati e analizzati separatamente. 
6) Esplicitazione della classificazione dei ‘comuni’ in funzione dell’indice di dimensione. Insieme 
all’indice di marginalità è stato costruito un indice dimensionale in base all’ultimo dato 
disponibile della popolazione, secondo le indicazioni legislative. Esso è costruito 
standardizzando lo scarto dei comuni (relativamente montani, collinari e di pianura) 
rispetto alle rispettive medie. Le sottofasce di popolazione sono state costruite avendo 
come soglia la media standardizzata (che è zero) nonché il valor medio negativo e 
quello positivo. In questo modo si sono costruite quattro sottofasce di comuni che 
vanno dai molto piccoli (prima fascia) ai piccoli (quarta fascia). 
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A partire dalla graduatoria dei comuni per le diverse morfologie territoriali (della pianura, 
collina e montagna) sono possibili diversi scenari distributivi delle risorse disponibili in base 
a considerazioni e scelte di carattere politico e interpretativo dei processi e delle dinamiche 
della marginalità nonché delle sottofasce di popolazione. 
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ALLEGATO B
CLASSIFICAZIONE DEI ‘COMUNI’ IN MONTAGNA, COLLINA E PIANURA, SECONDO LA 
DELIBERA REGIONALE 12/5/1988 N. 826-6658
Legenda:
La prima collocazione esprime  il “territorio prevalente” di Montagna, Collina e Pianura 
(M,C,P) mentre le successive esprimono territorio parziali di appartenenza al comune. 
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Codice
Istat      COMUNE      ZONA ALTIMETRICA DA DCR 1988 
001001    AGLIE'         PIANURA-COLLINA 
001002    AIRASCA        PIANURA
001003    ALA DI STURA       MONTAGNA 
001004    ALBIANO D'IVREA    PIANURA-COLLINA 
001005    ALICE SUPERIORE    MONTAGNA 
001006    ALMESE        MONTAGNA 
001007    ALPETTE        MONTAGNA 
001008    ALPIGNANO       PIANURA-COLLINA 
001009    ANDEZENO       COLLINA 
001010    ANDRATE        MONTAGNA 
001011    ANGROGNA       MONTAGNA 
001012    ARIGNANO       COLLINA 
001013    AVIGLIANA        PIANURA-COLLINA-MONTAGNA 
001014    AZEGLIO        PIANURA-COLLINA 
001015    BAIRO         PIANURA-COLLINA 
001016    BALANGERO       MONTAGNA 
001017    BALDISSERO CANAVESE   PIANURA-COLLINA 
001018    BALDISSERO TORINESE   COLLINA 
001019    BALME         MONTAGNA 
001020    BANCHETTE       PIANURA-COLLINA 
001021    BARBANIA        PIANURA-COLLINA 
001022    BARDONECCHIA      MONTAGNA 
001023    BARONE CANAVESE    PIANURA-COLLINA 
001024    BEINASCO        PIANURA
001025    BIBIANA        MONTAGNA 
001026    BOBBIO PELLICE     MONTAGNA 
001027    BOLLENGO       PIANURA-COLLINA 
001028    BORGARO TORINESE    PIANURA
001029    BORGIALLO       MONTAGNA 
001030    BORGOFRANCO D'IVREA   PIANURA-COLLINA 
001031    BORGOMASINO      PIANURA-COLLINA 
001032    BORGONE SUSA      MONTAGNA 
001033    BOSCONERO       PIANURA
001034    BRANDIZZO       PIANURA
001035    BRICHERASIO      MONTAGNA 
001036    BROSSO        MONTAGNA 
001037    BROZOLO        COLLINA 
001038    BRUINO         PIANURA
001039    BRUSASCO       PIANURA-COLLINA 
001040    BRUZOLO        MONTAGNA 
001041    BURIASCO        PIANURA
001042    BUROLO       PIANURA-COLLINA 
001043    BUSANO       PIANURA
001044    BUSSOLENO       MONTAGNA 
001045    BUTTIGLIERA ALTA     PIANURA-COLLINA 
001046    CAFASSE        MONTAGNA 
001047    CALUSO        PIANURA-COLLINA 
001048    CAMBIANO       PIANURA
001049    CAMPIGLIONE-FENILE    PIANURA
001050    CANDIA CANAVESE     PIANURA-COLLINA
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001051    CANDIOLO         PIANURA
001052    CANISCHIO        MONTAGNA 
001053    CANTALUPA        MONTAGNA 
001054    CANTOIRA         MONTAGNA 
001055    CAPRIE          MONTAGNA 
001056    CARAVINO         PIANURA-COLLINA 
001057    CAREMA         MONTAGNA 
001058    CARIGNANO        PIANURA
001059    CARMAGNOLA      PIANURA
001060    CASALBORGONE      COLLINA 
001061    CASCINETTE D'IVREA     PIANURA-COLLINA 
001062    CASELETTE        MONTAGNA 
001063    CASELLE TORINESE     PIANURA
001064    CASTAGNETO PO      COLLINA 
001065    CASTAGNOLE PIEMONTE    PIANURA
001066    CASTELLAMONTE      MONTAGNA 
001067    CASTELNUOVO NIGRA    MONTAGNA 
001068    CASTIGLIONE TORINESE    PIANURA-COLLINA 
001069    CAVAGNOLO        PIANURA-COLLINA 
001070    CAVOUR         PIANURA-COLLINA 
001071    CERCENASCO       PIANURA
001072    CERES          MONTAGNA 
001073    CERESOLE REALE      MONTAGNA 
001074    CESANA TORINESE      MONTAGNA 
001075    CHIALAMBERTO       MONTAGNA 
001076    CHIANOCCO        MONTAGNA 
001077    CHIAVERANO        COLLINA 
001078    CHIERI          PIANURA-COLLINA 
001079    CHIESANUOVA       MONTAGNA 
001080    CHIOMONTE        MONTAGNA 
001081    CHIUSA DI SAN MICHELE    MONTAGNA 
001082    CHIVASSO         PIANURA
001083    CICONIO         PIANURA
001084    CINTANO         MONTAGNA 
001085    CINZANO         COLLINA 
001086    CIRIE'          PIANURA
001087    CLAVIERE         MONTAGNA 
001088    COASSOLO TORINESE    MONTAGNA 
001089    COAZZE         MONTAGNA 
001090    COLLEGNO        PIANURA
001091    COLLERETTO CASTELNUOVO MONTAGNA 
001092    COLLERETTO GIACOSA    PIANURA-COLLINA 
001093    CONDOVE         MONTAGNA 
001094    CORIO          MONTAGNA 
001095    COSSANO CANAVESE     COLLINA 
001096    CUCEGLIO         PIANURA-COLLINA 
001097    CUMIANA         PIANURA-COLLINA-MONTAGNA 
001098    CUORGNE'         MONTAGNA 
001099    DRUENTO         PIANURA-COLLINA 
001100    EXILLES         MONTAGNA 
001101    FAVRIA          PIANURA
001102    FELETTO         PIANURA
001103    FENESTRELLE       MONTAGNA 
001104    FIANO          PIANURA-COLLINA 
001105    FIORANO CANAVESE    PIANURA-COLLINA 
001106    FOGLIZZO         PIANURA
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001107    FORNO CANAVESE      MONTAGNA 
001108    FRASSINETTO       MONTAGNA 
001109    FRONT          PIANURA-COLLINA 
001110    FROSSASCO        MONTAGNA 
001111    GARZIGLIANA        PIANURA
001112    GASSINO TORINESE     PIANURA-COLLINA 
001113    GERMAGNANO       MONTAGNA 
001114    GIAGLIONE        MONTAGNA 
001115    GIAVENO         MONTAGNA 
001116    GIVOLETTO        MONTAGNA 
001117    GRAVERE         MONTAGNA 
001118    GROSCAVALLO       MONTAGNA 
001119    GROSSO         PIANURA-COLLINA 
001120    GRUGLIASCO        PIANURA
001121    INGRIA          MONTAGNA 
001122    INVERSO PINASCA      MONTAGNA 
001123    ISOLABELLA       PIANURA
001124    ISSIGLIO         MONTAGNA 
001125    IVREA          PIANURA-COLLINA 
001126    LA CASSA         MONTAGNA 
001127    LA LOGGIA        PIANURA
001128    LANZO TORINESE      MONTAGNA 
001129    LAURIANO         PIANURA-COLLINA 
001130    LEINI'          PIANURA
001131    LEMIE          MONTAGNA 
001132    LESSOLO        PIANURA-COLLINA 
001133    LEVONE         MONTAGNA 
001134    LOCANA         MONTAGNA 
001135    LOMBARDORE       PIANURA
001136    LOMBRIASCO        PIANURA
001137    LORANZE'         PIANURA-COLLINA 
001138    LUGNACCO        MONTAGNA 
001139    LUSERNA SAN GIOVANNI    MONTAGNA 
001140    LUSERNETTA       MONTAGNA 
001141    LUSIGLIE'         PIANURA
001142    MACELLO         PIANURA
001143    MAGLIONE         COLLINA 
001144    MARENTINO       COLLINA 
001145    MASSELLO        MONTAGNA 
001146    MATHI          PIANURA-COLLINA 
001147    MATTIE          MONTAGNA 
001148    MAZZE'          PIANURA-COLLINA 
001149    MEANA DI SUSA       MONTAGNA 
001150    MERCENASCO       PIANURA-COLLINA 
001151    MEUGLIANO        MONTAGNA 
001152    MEZZENILE        MONTAGNA 
001153    MOMBELLO DI TORINO    COLLINA 
001154    MOMPANTERO       MONTAGNA 
001155    MONASTERO DI LANZO    MONTAGNA 
001156    MONCALIERI        PIANURA-COLLINA 
001157    MONCENISIO       MONTAGNA 
001158    MONTALDO TORINESE    COLLINA 
001159    MONTALENGHE       PIANURA-COLLINA 
001160    MONTALTO DORA      PIANURA-COLLINA 
001161    MONTANARO        PIANURA
001162    MONTEU DA PO       PIANURA-COLLINA
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001163    MORIONDO TORINESE    COLLINA 
001164    NICHELINO        PIANURA
001165    NOASCA         MONTAGNA 
001166    NOLE          PIANURA-COLLINA 
001167    NOMAGLIO        MONTAGNA 
001168    NONE          PIANURA
001169    NOVALESA        MONTAGNA 
001170    OGLIANICO        PIANURA
001171    ORBASSANO        PIANURA
001172    ORIO CANAVESE      PIANURA-COLLINA 
001173    OSASCO         PIANURA
001174    OSASIO          PIANURA
001175    OULX          MONTAGNA 
001176    OZEGNA         PIANURA
001177    PALAZZO CANAVESE     PIANURA-COLLINA 
001178    PANCALIERI        PIANURA
001179    PARELLA         PIANURA-COLLINA 
001180    PAVAROLO        COLLINA 
001181    PAVONE CANAVESE     PIANURA-COLLINA 
001182    PECCO          MONTAGNA 
001183    PECETTO TORINESE     COLLINA 
001184    PEROSA ARGENTINA     MONTAGNA 
001185    PEROSA CANAVESE     PIANURA-COLLINA 
001186    PERRERO         MONTAGNA 
001187    PERTUSIO         MONTAGNA 
001188    PESSINETTO       MONTAGNA 
001189    PIANEZZA         PIANURA
001190    PINASCA         MONTAGNA 
001191    PINEROLO         PIANURA-COLLINA-MONTAGNA 
001192    PINO TORINESE       COLLINA 
001193    PIOBESI TORINESE      PIANURA
001194    PIOSSASCO       PIANURA-COLLINA-MONTAGNA 
001195    PISCINA         PIANURA
001196    PIVERONE         PIANURA-COLLINA 
001197    POIRINO         PIANURA-COLLINA 
001198    POMARETTO        MONTAGNA 
001199    PONT-CANAVESE      MONTAGNA 
001200    PORTE          MONTAGNA 
001201    PRAGELATO        MONTAGNA 
001202    PRALI          MONTAGNA 
001203    PRALORMO        PIANURA-COLLINA 
001204    PRAMOLLO        MONTAGNA 
001205    PRAROSTINO        MONTAGNA 
001206    PRASCORSANO       MONTAGNA 
001207    PRATIGLIONE       MONTAGNA 
001208    QUAGLIUZZO        COLLINA 
001209    QUASSOLO        MONTAGNA 
001210    QUINCINETTO       MONTAGNA 
001211    REANO          MONTAGNA 
001212    RIBORDONE        MONTAGNA 
001213    RIVALBA         COLLINA 
001214    RIVALTA DI TORINO     PIANURA-COLLINA 
001215    RIVA PRESSO CHIERI     PIANURA
001216    RIVARA          MONTAGNA 
001217    RIVAROLO CANAVESE     PIANURA
001218    RIVAROSSA        PIANURA-COLLINA
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001219    RIVOLI          PIANURA-COLLINA 
001220    ROBASSOMERO       PIANURA
001221    ROCCA CANAVESE      COLLINA 
001222    ROLETTO         MONTAGNA 
001223    ROMANO CANAVESE     PIANURA-COLLINA 
001224    RONCO CANAVESE      MONTAGNA 
001225    RONDISSONE        PIANURA
001226    RORA'          MONTAGNA 
001227    ROURE          MONTAGNA 
001228    ROSTA          PIANURA-COLLINA 
001229    RUBIANA         MONTAGNA 
001230   RUEGLIO         MONTAGNA 
001231    SALASSA         PIANURA
001232    SALBERTRAND       MONTAGNA 
001233    SALERANO CANAVESE    PIANURA-COLLINA 
001234    SALZA DI PINEROLO     MONTAGNA 
001235    SAMONE         PIANURA-COLLINA 
001236    SAN BENIGNO CANAVESE   PIANURA
001237    SAN CARLO CANAVESE    PIANURA
001238    SAN COLOMBANO BELMONTE  MONTAGNA 
001239    SAN DIDERO        MONTAGNA 
001240    SAN FRANCESCO AL CAMPO  PIANURA
001241    SANGANO        MONTAGNA 
001242    SAN GERMANO CHISONE    MONTAGNA 
001243    SAN GILLIO        PIANURA-COLLINA 
001244    SAN GIORGIO CANAVESE   PIANURA
001245    SAN GIORIO DI SUSA     MONTAGNA 
001246    SAN GIUSTO CANAVESE    PIANURA
001247    SAN MARTINO CANAVESE   PIANURA-COLLINA 
001248    SAN MAURIZIO CANAVESE   PIANURA
001249    SAN MAURO TORINESE    PIANURA-COLLINA 
001250    SAN PIETRO VAL LEMINA    MONTAGNA 
001251    SAN PONSO        PIANURA
001252    SAN RAFFAELE CIMENA    PIANURA-COLLINA 
001253    SAN SEBASTIANO DA PO    PIANURA-COLLINA 
001254    SAN SECONDO DI PINEROLO  MONTAGNA 
001255    SANT'AMBROGIO DI TORINO   MONTAGNA 
001256    SANT'ANTONINO DI SUSA   MONTAGNA 
001257    SANTENA         PIANURA
001258    SAUZE DI CESANA      MONTAGNA 
001259    SAUZE D'OULX       MONTAGNA 
001260    SCALENGHE        PIANURA
001261    SCARMAGNO       PIANURA-COLLINA 
001262    SCIOLZE         COLLINA 
001263    SESTRIERE        MONTAGNA 
001264    SETTIMO ROTTARO     PIANURA-COLLINA 
001265    SETTIMO TORINESE     PIANURA
001266    SETTIMO VITTONE      MONTAGNA 
001267    SPARONE         MONTAGNA 
001268    STRAMBINELLO       COLLINA 
001269    STRAMBINO        PIANURA-COLLINA 
001270    SUSA          MONTAGNA 
001271    TORINO          PIANURA-COLLINA 
001273    TORRAZZA PIEMONTE     PIANURA
001274    TORRE CANAVESE      PIANURA-COLLINA
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001275    TORRE PELLICE       MONTAGNA 
001276    TRANA          MONTAGNA 
001277    TRAUSELLA        MONTAGNA 
001278    TRAVERSELLA       MONTAGNA 
001279    TRAVES         MONTAGNA 
001280    TROFARELLO        PIANURA-COLLINA 
001281    USSEAUX         MONTAGNA 
001282    USSEGLIO         MONTAGNA 
001283    VAIE           MONTAGNA 
001284    VAL DELLA TORRE      MONTAGNA 
001285    VALGIOIE         MONTAGNA 
001286    VALLO TORINESE      MONTAGNA 
001287    VALPERGA        MONTAGNA 
001288    VALPRATO SOANA      MONTAGNA 
001289    VARISELLA        MONTAGNA 
001290    VAUDA CANAVESE      PIANURA-COLLINA 
001291    VENAUS         MONTAGNA 
001292    VENARIA REALE      PIANURA
001293    VEROLENGO        PIANURA
001294    VERRUA SAVOIA      PIANURA-COLLINA 
001295    VESTIGNE'         PIANURA-COLLINA 
001296    VIALFRE'         COLLINA 
001297    VICO CANAVESE      MONTAGNA 
001298    VIDRACCO         MONTAGNA 
001299    VIGONE         PIANURA
001300    VILLAFRANCA PIEMONTE    PIANURA
001301    VILLANOVA CANAVESE    PIANURA
001302    VILLARBASSE       COLLINA 
001303    VILLAR DORA       MONTAGNA 
001304    VILLAREGGIA        PIANURA-COLLINA 
001305    VILLAR FOCCHIARDO     MONTAGNA 
001306    VILLAR PELLICE      MONTAGNA 
001307    VILLAR PEROSA       MONTAGNA 
001308    VILLASTELLONE       PIANURA
001309    VINOVO         PIANURA
001310    VIRLE PIEMONTE      PIANURA
001311    VISCHE          PIANURA-COLLINA 
001312    VISTRORIO        MONTAGNA 
001313    VIU'           MONTAGNA 
001314    VOLPIANO         PIANURA
001315    VOLVERA         PIANURA
002002    ALAGNA VALSESIA      MONTAGNA 
002003    ALBANO VERCELLESE     PIANURA
002004    ALICE CASTELLO      PIANURA-COLLINA 
002006    ARBORIO         PIANURA
002007    ASIGLIANO VERCELLESE    PIANURA
002008   BALMUCCIA        MONTAGNA 
002009    BALOCCO         PIANURA
002011    BIANZE'          PIANURA
002014    BOCCIOLETO        MONTAGNA 
002015    BORGO D'ALE       PIANURA-COLLINA 
002016    BORGOSESIA        MONTAGNA 
002017    BORGO VERCELLI      PIANURA
002019    BREIA          MONTAGNA 
002021    BURONZO         PIANURA
002025    CAMPERTOGNO       MONTAGNA
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002029    CARCOFORO        MONTAGNA 
002030    CARESANA        PIANURA
002031    CARESANABLOT       PIANURA
002032    CARISIO         PIANURA
002033    CASANOVA ELVO      PIANURA
002035    SAN GIACOMO VERCELLESE PIANURA
002038    CELLIO          MONTAGNA 
002041    CERVATTO        MONTAGNA 
002042    CIGLIANO         PIANURA
002043    CIVIASCO         MONTAGNA 
002045    COLLOBIANO        PIANURA
002047    COSTANZANA       PIANURA
002048    CRAVAGLIANA       MONTAGNA 
002049    CRESCENTINO       PIANURA
002052    CROVA          PIANURA
002054    DESANA         PIANURA
002057    FOBELLO         MONTAGNA 
002058    FONTANETTO PO      PIANURA
002059    FORMIGLIANA       PIANURA
002061    GATTINARA        PIANURA-COLLINA 
002062    GHISLARENGO       PIANURA
002065    GREGGIO         PIANURA
002066    GUARDABOSONE      MONTAGNA 
002067    LAMPORO         PIANURA
002068    LENTA          PIANURA
002070    LIGNANA         PIANURA
002071    LIVORNO FERRARIS     PIANURA
002072    LOZZOLO         PIANURA-COLLINA 
002078    MOLLIA          MONTAGNA 
002079    MONCRIVELLO       PIANURA-COLLINA 
002082    MOTTA DE' CONTI      PIANURA
002088    OLCENENGO        PIANURA
002089    OLDENICO         PIANURA
002090    PALAZZOLO VERCELLESE   PIANURA
002091    PERTENGO       PIANURA
002093    PEZZANA         PIANURA
002096    PILA           MONTAGNA 
002097    PIODE          MONTAGNA 
002102    POSTUA         MONTAGNA 
002104    PRAROLO         PIANURA
002107    QUARONA         MONTAGNA 
002108    QUINTO VERCELLESE     PIANURA
002110    RASSA          MONTAGNA 
002111    RIMA SAN GIUSEPPE     MONTAGNA 
002112    RIMASCO         MONTAGNA 
002113    RIMELLA         MONTAGNA 
002114    RIVA VALDOBBIA      MONTAGNA 
002115    RIVE           PIANURA
002116    ROASIO         PIANURA-COLLINA 
002118    RONSECCO        PIANURA
002121    ROSSA          MONTAGNA 
002122    ROVASENDA        PIANURA
002123    SABBIA          MONTAGNA 
002126    SALASCO         PIANURA
002127    SALI VERCELLESE      PIANURA
002128    SALUGGIA         PIANURA
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002131    SAN GERMANO VERCELLESE  PIANURA
002133    SANTHIA'         PIANURA
002134    SCOPA          MONTAGNA 
002135    SCOPELLO        MONTAGNA 
002137    SERRAVALLE SESIA     COLLINA 
002142    STROPPIANA        PIANURA
002147    TRICERRO         PIANURA
002148    TRINO          PIANURA
002150    TRONZANO VERCELLESE   PIANURA
002152    VALDUGGIA        MONTAGNA 
002156    VARALLO         MONTAGNA 
002158    VERCELLI         PIANURA
002163    VILLARBOIT        PIANURA
002164    VILLATA         PIANURA
002166    VOCCA          MONTAGNA 
003001    AGRATE CONTURBIA     COLLINA 
003002    AMENO          COLLINA 
003006    ARMENO         MONTAGNA 
003008    ARONA          COLLINA 
003012    BARENGO         PIANURA-COLLINA 
003016    BELLINZAGO NOVARESE    PIANURA-COLLINA 
003018    BIANDRATE        PIANURA
003019    BOCA          COLLINA 
003021    BOGOGNO         COLLINA 
003022    BOLZANO NOVARESE     COLLINA 
003023    BORGOLAVEZZARO     PIANURA
003024    BORGOMANERO       COLLINA 
003025    BORGO TICINO      COLLINA 
003026    BRIGA NOVARESE      COLLINA 
003027    BRIONA          PIANURA-COLLINA 
003030    CALTIGNAGA        PIANURA
003032    CAMERI          PIANURA
003036    CARPIGNANO SESIA     PIANURA
003037    CASALBELTRAME      PIANURA
003039    CASALEGGIO NOVARA    PIANURA
003040    CASALINO         PIANURA
003041    CASALVOLONE       PIANURA
003042    CASTELLAZZO NOVARESE   PIANURA
003043    CASTELLETTO SOPRA TICINO  COLLINA 
003044    CAVAGLIETTO       PIANURA-COLLINA 
003045    CAVAGLIO D'AGOGNA     PIANURA-COLLINA 
003047    CAVALLIRIO        COLLINA 
003049    CERANO         PIANURA
003051    COLAZZA         COLLINA 
003052    COMIGNAGO        COLLINA 
003055    CRESSA         PIANURA-COLLINA 
003058    CUREGGIO        PIANURA-COLLINA 
003060    DIVIGNANO        COLLINA 
003062    DORMELLETTO       COLLINA 
003065    FARA NOVARESE      PIANURA-COLLINA 
003066    FONTANETO D'AGOGNA    PIANURA-COLLINA 
003068    GALLIATE         PIANURA
003069    GARBAGNA NOVARESE    PIANURA-COLLINA 
003070    GARGALLO        COLLINA 
003071    GATTICO         COLLINA 
003073    GHEMME         PIANURA-COLLINA
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003076    GOZZANO         COLLINA 
003077    GRANOZZO CON MONTICELLO PIANURA
003079    GRIGNASCO        COLLINA 
003082    INVORIO         COLLINA 
003083    LANDIONA         PIANURA
003084    LESA          COLLINA 
003088    MAGGIORA        COLLINA 
003090    MANDELLO VITTA      PIANURA
003091    MARANO TICINO       COLLINA 
003093    MASSINO VISCONTI     MONTAGNA 
003095    MEINA          COLLINA 
003097    MEZZOMERICO       COLLINA 
003098    MIASINO         COLLINA 
003100    MOMO          PIANURA-COLLINA 
003103    NEBBIUNO         MONTAGNA 
003104    NIBBIOLA         PIANURA-COLLINA 
003106    NOVARA         PIANURA-COLLINA 
003108    OLEGGIO         COLLINA 
003109    OLEGGIO CASTELLO     COLLINA 
003112    ORTA SAN GIULIO      COLLINA 
003114    PARUZZARO        COLLINA 
003115    PELLA          COLLINA 
003116    PETTENASCO       COLLINA 
003119    PISANO          COLLINA 
003120    POGNO          COLLINA 
003121    POMBIA         COLLINA 
003122    PRATO SESIA        COLLINA 
003129    RECETTO         PIANURA
003130    ROMAGNANO SESIA     PIANURA-COLLINA 
003131    ROMENTINO        PIANURA
003133    SAN MAURIZIO D'OPAGLIO   COLLINA 
003134    SAN NAZZARO SESIA     PIANURA
003135    SAN PIETRO MOSEZZO    PIANURA
003138    SILLAVENGO        PIANURA
003139    SIZZANO         PIANURA-COLLINA 
003140    SORISO         COLLINA 
003141    SOZZAGO         PIANURA
003143    SUNO          PIANURA-COLLINA 
003144    TERDOBBIATE       PIANURA
003146    TORNACO         PIANURA
003149    TRECATE         PIANURA
003153    VAPRIO D'AGOGNA      PIANURA-COLLINA 
003154    VARALLO POMBIA      COLLINA 
003157    VERUNO         COLLINA 
003158    VESPOLATE        PIANURA-COLLINA 
003159    VICOLUNGO        PIANURA
003164    VINZAGLIO        PIANURA
004001    ACCEGLIO         MONTAGNA 
004002    AISONE          MONTAGNA 
004003    ALBA          PIANURA-COLLINA 
004004    ALBARETTO DELLA TORRE   MONTAGNA 
004005    ALTO          MONTAGNA 
004006    ARGENTERA        MONTAGNA 
004007    ARGUELLO        MONTAGNA 
004008    BAGNASCO        MONTAGNA 
004009    BAGNOLO PIEMONTE     MONTAGNA-PIANURA
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004010    BALDISSERO D'ALBA     COLLINA 
004011    BARBARESCO       PIANURA-COLLINA 
004012    BARGE          MONTAGNA-PIANURA 
004013    BAROLO         COLLINA 
004014    BASTIA MONDOVI'      PIANURA-COLLINA 
004015    BATTIFOLLO        MONTAGNA 
004016    BEINETTE         PIANURA
004017    BELLINO         MONTAGNA 
004018    BELVEDERE LANGHE    MONTAGNA 
004019    BENE VAGIENNA      PIANURA
004020    BENEVELLO        MONTAGNA 
004021    BERGOLO         MONTAGNA 
004022    BERNEZZO        MONTAGNA 
004023    BONVICINO        MONTAGNA 
004024    BORGOMALE        MONTAGNA 
004025    BORGO SAN DALMAZZO    MONTAGNA-PIANURA 
004026    BOSIA          MONTAGNA 
004027    BOSSOLASCO       MONTAGNA 
004028    BOVES          MONTAGNA-PIANURA 
004029    BRA           PIANURA-COLLINA 
004030    BRIAGLIA         MONTAGNA 
004031    BRIGA ALTA        MONTAGNA 
004032    BRONDELLO        MONTAGNA 
004033    BROSSASCO        MONTAGNA 
004034    BUSCA          PIANURA-COLLINA-MONTAGNA 
004035    CAMERANA        MONTAGNA 
004036    CAMO          COLLINA 
004037    CANALE         COLLINA 
004038    CANOSIO         MONTAGNA 
004039    CAPRAUNA        MONTAGNA 
004040    CARAGLIO         MONTAGNA-PIANURA 
004041    CARAMAGNA PIEMONTE   PIANURA
004042    CARDE'          PIANURA
004043    CARRU'          PIANURA
004044    CARTIGNANO        MONTAGNA 
004045    CASALGRASSO       PIANURA
004046    CASTAGNITO        PIANURA-COLLINA 
004047    CASTELDELFINO      MONTAGNA 
004048    CASTELLAR        MONTAGNA 
004049    CASTELLETTO STURA     PIANURA
004050    CASTELLETTO UZZONE    MONTAGNA 
004051    CASTELLINALDO      COLLINA 
004052    CASTELLINO TANARO    MONTAGNA 
004053    CASTELMAGNO       MONTAGNA 
004054    CASTELNUOVO DI CEVA    MONTAGNA 
004055    CASTIGLIONE FALLETTO   COLLINA 
004056    CASTIGLIONE TINELLA    COLLINA 
004057    CASTINO         MONTAGNA 
004058    CAVALLERLEONE      PIANURA
004059    CAVALLERMAGGIORE     PIANURA
004060    CELLE DI MACRA      MONTAGNA 
004061    CENTALLO         PIANURA
004062    CERESOLE ALBA      PIANURA-COLLINA 
004063    CERRETTO LANGHE    MONTAGNA 
004064    CERVASCA        MONTAGNA 
004065    CERVERE         PIANURA
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004066    CEVA          PIANURA-COLLINA-MONTAGNA 
004067    CHERASCO        PIANURA-COLLINA 
004068    CHIUSA DI PESIO      MONTAGNA 
004069    CIGLIE'          MONTAGNA 
004070    CISSONE         MONTAGNA 
004071    CLAVESANA        PIANURA-COLLINA 
004072    CORNELIANO D'ALBA     COLLINA 
004073    CORTEMILIA        MONTAGNA 
004074    COSSANO BELBO      COLLINA 
004075    COSTIGLIOLE SALUZZO    MONTAGNA-PIANURA 
004076    CRAVANZANA       MONTAGNA 
004077    CRISSOLO         MONTAGNA 
004078    CUNEO          PIANURA
004079    DEMONTE         MONTAGNA 
004080    DIANO D'ALBA       COLLINA 
004081    DOGLIANI         PIANURA-COLLINA 
004082    DRONERO         MONTAGNA 
004083    ELVA          MONTAGNA 
004084    ENTRACQUE        MONTAGNA 
004085    ENVIE          MONTAGNA-PIANURA 
004086    FARIGLIANO        PIANURA-COLLINA 
004087    FAULE          PIANURA
004088    FEISOGLIO        MONTAGNA 
004089    FOSSANO         PIANURA
004090    FRABOSA SOPRANA     MONTAGNA 
004091    FRABOSA SOTTANA     MONTAGNA 
004092    FRASSINO         MONTAGNA 
004093    GAIOLA          MONTAGNA 
004094    GAMBASCA        MONTAGNA 
004095    GARESSIO         MONTAGNA 
004096    GENOLA         PIANURA
004097    GORZEGNO        MONTAGNA 
004098    GOTTASECCA       MONTAGNA 
004099    GOVONE         PIANURA-COLLINA 
004100    GRINZANE CAVOUR     COLLINA 
004101    GUARENE         PIANURA-COLLINA 
004102    IGLIANO         MONTAGNA 
004103    ISASCA          MONTAGNA 
004104    LAGNASCO        PIANURA
004105    LA MORRA         PIANURA-COLLINA 
004106    LEQUIO BERRIA       MONTAGNA 
004107    LEQUIO TANARO      PIANURA-COLLINA 
004108    LESEGNO         PIANURA-COLLINA-MONTAGNA 
004109    LEVICE          MONTAGNA 
004110    LIMONE PIEMONTE      MONTAGNA 
004111    LISIO          MONTAGNA 
004112    MACRA          MONTAGNA 
004113    MAGLIANO ALFIERI      PIANURA-COLLINA 
004114    MAGLIANO ALPI       MONTAGNA-PIANURA 
004115    MANGO          COLLINA 
004116    MANTA          PIANURA-COLLINA 
004117    MARENE         PIANURA
004118    MARGARITA        PIANURA
004119    MARMORA         MONTAGNA 
004120    MARSAGLIA        MONTAGNA 
004121    MARTINIANA PO      MONTAGNA
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004122    MELLE          MONTAGNA 
004123    MOIOLA         MONTAGNA 
004124    MOMBARCARO       MONTAGNA 
004125    MOMBASIGLIO       MONTAGNA 
004126    MONASTERO DI VASCO    MONTAGNA 
004127    MONASTEROLO CASOTTO   MONTAGNA 
004128    MONASTEROLO DI SAVIGLIANO PIANURA
004129    MONCHIERO        PIANURA-COLLINA 
004130    MONDOVI'         PIANURA-COLLINA 
004131    MONESIGLIO        MONTAGNA 
004132    MONFORTE D'ALBA      COLLINA 
004133    MONTA'          PIANURA-COLLINA 
004134    MONTALDO DI MONDOVI'    MONTAGNA 
004135    MONTALDO ROERO     PIANURA-COLLINA 
004136    MONTANERA        PIANURA
004137    MONTELUPO ALBESE     COLLINA 
004138    MONTEMALE DI CUNEO    MONTAGNA 
004139    MONTEROSSO GRANA    MONTAGNA 
004140    MONTEU ROERO      COLLINA 
004141    MONTEZEMOLO      MONTAGNA 
004142    MONTICELLO D'ALBA     PIANURA-COLLINA 
004143    MORETTA         PIANURA
004144    MOROZZO         PIANURA
004145    MURAZZANO        MONTAGNA 
004146    MURELLO         PIANURA
004147    NARZOLE         PIANURA-COLLINA 
004148    NEIVE          PIANURA-COLLINA 
004149    NEVIGLIE         COLLINA 
004150    NIELLA BELBO       MONTAGNA 
004151    NIELLA TANARO       PIANURA-COLLINA 
004152    NOVELLO         PIANURA-COLLINA 
004153    NUCETTO        MONTAGNA 
004154    ONCINO         MONTAGNA 
004155    ORMEA          MONTAGNA 
004156    OSTANA         MONTAGNA 
004157    PAESANA         MONTAGNA 
004158    PAGNO          MONTAGNA 
004159    PAMPARATO        MONTAGNA 
004160    PAROLDO         MONTAGNA 
004161    PERLETTO         MONTAGNA 
004162    PERLO          MONTAGNA 
004163    PEVERAGNO        MONTAGNA-PIANURA 
004164    PEZZOLO VALLE UZZONE   MONTAGNA 
004165    PIANFEI         MONTAGNA-PIANURA 
004166    PIASCO          MONTAGNA 
004167    PIETRAPORZIO       MONTAGNA 
004168    PIOBESI D'ALBA       COLLINA 
004169    PIOZZO          PIANURA
004170    POCAPAGLIA        COLLINA 
004171    POLONGHERA       PIANURA
004172    PONTECHIANALE      MONTAGNA 
004173    PRADLEVES        MONTAGNA 
004174    PRAZZO         MONTAGNA 
004175    PRIERO          MONTAGNA 
004176    PRIOCCA         COLLINA 
004177    PRIOLA          MONTAGNA
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004178    PRUNETTO        MONTAGNA 
004179    RACCONIGI        PIANURA
004180    REVELLO         PIANURA-COLLINA-MONTAGNA 
004181    RIFREDDO         MONTAGNA 
004182    RITTANA         MONTAGNA 
004183    ROASCHIA         MONTAGNA 
004184    ROASCIO         MONTAGNA 
004185    ROBILANTE        MONTAGNA 
004186    ROBURENT       MONTAGNA 
004187    ROCCABRUNA       MONTAGNA 
004188    ROCCA CIGLIE'       MONTAGNA 
004189    ROCCA DE' BALDI      PIANURA
004190    ROCCAFORTE MONDOVI'    MONTAGNA 
004191    ROCCASPARVERA      MONTAGNA 
004192    ROCCAVIONE        MONTAGNA 
004193    ROCCHETTA BELBO     MONTAGNA 
004194    RODDI          PIANURA-COLLINA 
004195    RODDINO         COLLINA 
004196    RODELLO         COLLINA 
004197    ROSSANA         MONTAGNA 
004198    RUFFIA          PIANURA
004199    SALE DELLE LANGHE     MONTAGNA 
004200    SALE SAN GIOVANNI     MONTAGNA 
004201    SALICETO         MONTAGNA 
004202    SALMOUR         PIANURA
004203    SALUZZO         PIANURA-COLLINA 
004204    SAMBUCO         MONTAGNA 
004205    SAMPEYRE        MONTAGNA 
004206    SAN BENEDETTO BELBO    MONTAGNA 
004207    SAN DAMIANO MACRA     MONTAGNA 
004208    SANFRE'        PIANURA-COLLINA 
004209    SANFRONT        MONTAGNA 
004210    SAN MICHELE MONDOVI'   MONTAGNA 
004211    SANT'ALBANO STURA     PIANURA
004212    SANTA VITTORIA D'ALBA    PIANURA-COLLINA 
004213    SANTO STEFANO BELBO    COLLINA 
004214    SANTO STEFANO ROERO    COLLINA 
004215    SAVIGLIANO        PIANURA
004216    SCAGNELLO        MONTAGNA 
004217    SCARNAFIGI       PIANURA
004218    SERRALUNGA D'ALBA     COLLINA 
004219    SERRAVALLE LANGHE    MONTAGNA 
004220    SINIO          COLLINA 
004221    SOMANO        MONTAGNA 
004222    SOMMARIVA DEL BOSCO    PIANURA-COLLINA 
004223    SOMMARIVA PERNO     PIANURA-COLLINA 
004224    STROPPO         MONTAGNA 
004225    TARANTASCA        PIANURA
004226    TORRE BORMIDA      MONTAGNA 
004227    TORRE MONDOVI'      MONTAGNA 
004228    TORRE SAN GIORGIO     PIANURA
004229    TORRESINA        MONTAGNA 
004230    TREISO          COLLINA 
004231    TREZZO TINELLA      COLLINA 
004232    TRINITA'         PIANURA
004233    VALDIERI         MONTAGNA
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004234    VALGRANA        MONTAGNA 
004235    VALLORIATE        MONTAGNA 
004236    VALMALA         MONTAGNA 
004237    VENASCA         MONTAGNA 
004238    VERDUNO         PIANURA-COLLINA 
004239    VERNANTE        MONTAGNA 
004240    VERZUOLO        MONTAGNA-PIANURA 
004241    VEZZA D'ALBA       COLLINA 
004242    VICOFORTE        MONTAGNA 
004243    VIGNOLO         MONTAGNA 
004244    VILLAFALLETTO       PIANURA
004245    VILLANOVA MONDOVI'     PIANURA-COLLINA-MONTAGNA 
004246    VILLANOVA SOLARO     PIANURA
004247    VILLAR SAN COSTANZO    MONTAGNA 
004248    VINADIO         MONTAGNA 
004249    VIOLA          MONTAGNA 
004250    VOTTIGNASCO       PIANURA
005001    AGLIANO TERME      COLLINA 
005002    ALBUGNANO        COLLINA 
005003    ANTIGNANO        PIANURA-COLLINA 
005004    ARAMENGO        COLLINA 
005005    ASTI           PIANURA-COLLINA 
005006    AZZANO D'ASTI       PIANURA-COLLINA 
005007    BALDICHIERI D'ASTI     COLLINA 
005008    BELVEGLIO        COLLINA 
005009    BERZANO DI SAN PIETRO   COLLINA 
005010    BRUNO          COLLINA 
005011    BUBBIO          MONTAGNA 
005012    BUTTIGLIERA D'ASTI     PIANURA-COLLINA 
005013    CALAMANDRANA      PIANURA-COLLINA 
005014    CALLIANO         COLLINA 
005015    CALOSSO         COLLINA 
005016    CAMERANO CASASCO     COLLINA 
005017    CANELLI         PIANURA-COLLINA 
005018    CANTARANA       COLLINA 
005019    CAPRIGLIO        COLLINA 
005020    CASORZO         COLLINA 
005021    CASSINASCO        MONTAGNA 
005022    CASTAGNOLE DELLE LANZE   PIANURA-COLLINA 
005023    CASTAGNOLE MONFERRATO  COLLINA 
005024    CASTEL BOGLIONE      COLLINA 
005025    CASTELL'ALFERO      COLLINA 
005026    CASTELLERO        COLLINA 
005027    CASTELLETTO MOLINA    COLLINA 
005028    CASTELLO DI ANNONE    PIANURA-COLLINA 
005029    CASTELNUOVO BELBO    COLLINA 
005030    CASTELNUOVO CALCEA    COLLINA 
005031    CASTELNUOVO DON BOSCO  COLLINA 
005032    CASTEL ROCCHERO     COLLINA 
005033    CELLARENGO       PIANURA-COLLINA 
005034    CELLE ENOMONDO      COLLINA 
005035    CERRETO D'ASTI      COLLINA 
005036    CERRO TANARO       PIANURA
005037    CESSOLE         MONTAGNA 
005038    CHIUSANO D'ASTI     COLLINA 
005039    CINAGLIO         COLLINA
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005040    CISTERNA D'ASTI      COLLINA 
005041    COAZZOLO        COLLINA 
005042    COCCONATO        COLLINA 
005044    CORSIONE        COLLINA 
005045    CORTANDONE       COLLINA 
005046    CORTANZE        COLLINA 
005047    CORTAZZONE       COLLINA 
005048    CORTIGLIONE       COLLINA 
005049    COSSOMBRATO       COLLINA 
005050    COSTIGLIOLE D'ASTI     PIANURA-COLLINA 
005051    CUNICO         COLLINA 
005052    DUSINO SAN MICHELE     PIANURA-COLLINA 
005053    FERRERE         COLLINA 
005054    FONTANILE        COLLINA 
005055    FRINCO          COLLINA 
005056    GRANA          COLLINA 
005057    GRAZZANO BADOGLIO    COLLINA 
005058    INCISA SCAPACCINO     PIANURA-COLLINA 
005059    ISOLA D'ASTI        PIANURA-COLLINA 
005060    LOAZZOLO        MONTAGNA 
005061    MARANZANA        COLLINA 
005062    MARETTO         COLLINA 
005063    MOASCA         COLLINA 
005064    MOMBALDONE       MONTAGNA 
005065    MOMBARUZZO       COLLINA 
005066    MOMBERCELLI       COLLINA 
005067    MONALE         COLLINA 
005068    MONASTERO BORMIDA    MONTAGNA 
005069    MONCALVO        COLLINA 
005070    MONCUCCO TORINESE    COLLINA 
005071    MONGARDINO       COLLINA 
005072    MONTABONE        COLLINA 
005073    MONTAFIA         COLLINA 
005074    MONTALDO SCARAMPI    COLLINA 
005075    MONTECHIARO D'ASTI     COLLINA 
005076    MONTEGROSSO D'ASTI    COLLINA 
005077    MONTEMAGNO       COLLINA 
005079    MORANSENGO       COLLINA 
005080    NIZZA MONFERRATO     PIANURA-COLLINA 
005081    OLMO GENTILE       MONTAGNA 
005082    PASSERANO MARMORITO   COLLINA 
005083    PENANGO         COLLINA 
005084    PIEA           COLLINA 
005085    PINO D'ASTI       COLLINA 
005086    PIOVA' MASSAIA       COLLINA 
005087    PORTACOMARO       COLLINA 
005088    QUARANTI         COLLINA 
005089    REFRANCORE       COLLINA 
005090    REVIGLIASCO D'ASTI     PIANURA-COLLINA 
005091    ROATTO         COLLINA 
005092    ROBELLA         COLLINA 
005093    ROCCA D'ARAZZO      PIANURA-COLLINA 
005094    ROCCAVERANO      MONTAGNA 
005095    ROCCHETTA PALAFEA    COLLINA 
005096    ROCCHETTA TANARO     PIANURA-COLLINA 
005097    SAN DAMIANO D'ASTI     PIANURA-COLLINA
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005098    SAN GIORGIO SCARAMPI    MONTAGNA 
005099    SAN MARTINO ALFIERI    COLLINA 
005100    SAN MARZANO OLIVETO    COLLINA 
005101    SAN PAOLO SOLBRITO    COLLINA 
005103    SCURZOLENGO       COLLINA 
005104    SEROLE         MONTAGNA 
005105    SESSAME         MONTAGNA 
005106    SETTIME         COLLINA 
005107    SOGLIO          COLLINA 
005108    TIGLIOLE         COLLINA 
005109    TONCO          COLLINA 
005110    TONENGO         COLLINA 
005111    VAGLIO SERRA       COLLINA 
005112    VALFENERA        PIANURA-COLLINA 
005113    VESIME          MONTAGNA 
005114    VIALE          COLLINA 
005115    VIARIGI          COLLINA 
005116    VIGLIANO D'ASTI       COLLINA 
005117    VILLAFRANCA D'ASTI    COLLINA 
005118    VILLANOVA D'ASTI      PIANURA-COLLINA 
005119    VILLA SAN SECONDO     COLLINA 
005120    VINCHIO         COLLINA 
005121    MONTIGLIO MONFERRATO   COLLINA 
006001    ACQUI TERME       COLLINA 
006002    ALBERA LIGURE       MONTAGNA 
006003    ALESSANDRIA       PIANURA-COLLINA 
006004    ALFIANO NATTA       COLLINA 
006005    ALICE BEL COLLE      COLLINA 
006006    ALLUVIONI CAMBIO'     PIANURA
006007    ALTAVILLA MONFERRATO   COLLINA 
006008    ALZANO SCRIVIA      PIANURA
006009    ARQUATA SCRIVIA      PIANURA-COLLINA-MONTAGNA 
006010    AVOLASCA        MONTAGNA 
006011    BALZOLA         PIANURA
006012    BASALUZZO        PIANURA
006013    BASSIGNANA        PIANURA-COLLINA 
006014    BELFORTE MONFERRATO   COLLINA 
006015    BERGAMASCO       COLLINA 
006016    BERZANO DI TORTONA    COLLINA 
006017    BISTAGNO         COLLINA 
006018    BORGHETTO DI BORBERA   MONTAGNA 
006019    BORGORATTO ALESSANDRINO PIANURA-COLLINA 
006020    BORGO SAN MARTINO    PIANURA
006021    BOSCO MARENGO     PIANURA
006022    BOSIO         MONTAGNA 
006023    BOZZOLE        PIANURA
006024    BRIGNANO-FRASCATA    MONTAGNA 
006025    CABELLA LIGURE     MONTAGNA 
006026    CAMAGNA MONFERRATO   COLLINA 
006027    CAMINO         PIANURA-COLLINA 
006028    CANTALUPO LIGURE     MONTAGNA 
006029    CAPRIATA D'ORBA      PIANURA-COLLINA 
006030    CARBONARA SCRIVIA     PIANURA-COLLINA 
006031    CARENTINO        COLLINA 
006032    CAREZZANO        COLLINA 
006033    CARPENETO        COLLINA
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006034    CARREGA LIGURE      MONTAGNA 
006035    CARROSIO        MONTAGNA 
006036    CARTOSIO         MONTAGNA 
006037    CASAL CERMELLI      PIANURA
006038    CASALEGGIO BOIRO     MONTAGNA 
006039    CASALE MONFERRATO    PIANURA-COLLINA 
006040    CASALNOCETO       PIANURA-COLLINA 
006041    CASASCO         MONTAGNA 
006042    CASSANO SPINOLA      PIANURA-COLLINA 
006043    CASSINE         PIANURA-COLLINA 
006044    CASSINELLE        MONTAGNA 
006045    CASTELLANIA       MONTAGNA 
006046    CASTELLAR GUIDOBONO    PIANURA-COLLINA 
006047    CASTELLAZZO BORMIDA    PIANURA
006048    CASTELLETTO D'ERRO    MONTAGNA 
006049    CASTELLETTO D'ORBA    COLLINA 
006050    CASTELLETTO MERLI     COLLINA 
006051    CASTELLETTO MONFERRATO  COLLINA 
006052    CASTELNUOVO BORMIDA   PIANURA-COLLINA 
006053    CASTELNUOVO SCRIVIA    PIANURA
006054    CASTELSPINA       PIANURA
006055    CAVATORE        MONTAGNA 
006056    CELLA MONTE       COLLINA 
006057    CERESETO        COLLINA 
006058    CERRETO GRUE       COLLINA 
006059    CERRINA MONFERRATO    COLLINA 
006060    CONIOLO         PIANURA-COLLINA 
006061    CONZANO         COLLINA 
006062    COSTA VESCOVATO     MONTAGNA 
006063    CREMOLINO        COLLINA 
006064    CUCCARO MONFERRATO   COLLINA 
006065    DENICE          MONTAGNA 
006066    DERNICE         MONTAGNA 
006067    FABBRICA CURONE     MONTAGNA 
006068    FELIZZANO        PIANURA-COLLINA 
006069    FRACONALTO       MONTAGNA 
006070    FRANCAVILLA BISIO     COLLINA 
006071    FRASCARO        PIANURA-COLLINA 
006072    FRASSINELLO MONFERRATO  COLLINA 
006073    FRASSINETO PO       PIANURA
006074    FRESONARA        PIANURA
006075    FRUGAROLO        PIANURA
006076    FUBINE          COLLINA 
006077    GABIANO         COLLINA 
006078    GAMALERO        PIANURA-COLLINA 
006079    GARBAGNA        MONTAGNA 
006080    GAVAZZANA        COLLINA 
006081    GAVI           COLLINA 
006082    GIAROLE         PIANURA
006083    GREMIASCO        MONTAGNA 
006084    GROGNARDO        COLLINA 
006085    GRONDONA        MONTAGNA 
006086    GUAZZORA        PIANURA
006087    ISOLA SANT'ANTONIO     PIANURA
006088    LERMA          MONTAGNA 
006089    LU           COLLINA
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006090    MALVICINO        MONTAGNA 
006091    MASIO          PIANURA-COLLINA 
006092    MELAZZO         COLLINA 
006093    MERANA         MONTAGNA 
006094    MIRABELLO MONFERRATO   PIANURA-COLLINA 
006095    MOLARE         MONTAGNA 
006096    MOLINO DEI TORTI      PIANURA
006097    MOMBELLO MONFERRATO   COLLINA 
006098    MOMPERONE        MONTAGNA 
006099    MONCESTINO       COLLINA 
006100    MONGIARDINO LIGURE   MONTAGNA 
006101    MONLEALE        MONTAGNA 
006102    MONTACUTO        MONTAGNA 
006103    MONTALDEO        COLLINA 
006104    MONTALDO BORMIDA     COLLINA 
006105    MONTECASTELLO      PIANURA-COLLINA 
006106    MONTECHIARO D'ACQUI    MONTAGNA 
006107    MONTEGIOCO       MONTAGNA 
006108    MONTEMARZINO      MONTAGNA 
006109    MORANO SUL PO      PIANURA
006110    MORBELLO        MONTAGNA 
006111    MORNESE         MONTAGNA 
006112    MORSASCO        COLLINA 
006113    MURISENGO        COLLINA 
006114    NOVI LIGURE        PIANURA-COLLINA 
006115    OCCIMIANO        PIANURA-COLLINA 
006116    ODALENGO GRANDE     COLLINA 
006117    ODALENGO PICCOLO     COLLINA 
006118    OLIVOLA         COLLINA 
006119    ORSARA BORMIDA     COLLINA 
006120    OTTIGLIO         COLLINA 
006121    OVADA          COLLINA 
006122    OVIGLIO         PIANURA-COLLINA 
006123    OZZANO MONFERRATO   COLLINA 
006124    PADERNA         COLLINA 
006125    PARETO         MONTAGNA 
006126    PARODI LIGURE       COLLINA 
006127    PASTURANA        COLLINA 
006128    PECETTO DI VALENZA     PIANURA-COLLINA 
006129    PIETRA MARAZZI      PIANURA-COLLINA 
006130    PIOVERA         PIANURA
006131    POMARO MONFERRATO   PIANURA-COLLINA 
006132    PONTECURONE       PIANURA
006133    PONTESTURA       PIANURA-COLLINA 
006134    PONTI          COLLINA 
006135    PONZANO MONFERRATO    COLLINA 
006136    PONZONE         MONTAGNA 
006137    POZZOL GROPPO      MONTAGNA 
006138    POZZOLO FORMIGARO    PIANURA
006139    PRASCO         COLLINA 
006140    PREDOSA         PIANURA-COLLINA 
006141    QUARGNENTO       PIANURA-COLLINA 
006142    QUATTORDIO        PIANURA-COLLINA 
006143    RICALDONE        COLLINA 
006144    RIVALTA BORMIDA      PIANURA-COLLINA 
006145    RIVARONE         PIANURA-COLLINA
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006146    ROCCAFORTE LIGURE     MONTAGNA 
006147    ROCCA GRIMALDA       COLLINA 
006148    ROCCHETTA LIGURE      MONTAGNA 
006149    ROSIGNANO MONFERRATO    COLLINA 
006150    SALA MONFERRATO      COLLINA 
006151    SALE           PIANURA
006152    SAN CRISTOFORO      COLLINA 
006153    SAN GIORGIO MONFERRATO   COLLINA 
006154    SAN SALVATORE MONFERRATO PIANURA-COLLINA 
006155    SAN SEBASTIANO CURONE    MONTAGNA 
006156    SANT'AGATA FOSSILI      COLLINA 
006157    SARDIGLIANO        COLLINA 
006158    SAREZZANO         COLLINA 
006159    SERRALUNGA DI CREA     COLLINA 
006160    SERRAVALLE SCRIVIA      PIANURA-COLLINA-MONTAGNA 
006161    SEZZADIO          PIANURA-COLLINA 
006162    SILVANO D'ORBA       COLLINA 
006163    SOLERO          PIANURA
006164    SOLONGHELLO        COLLINA 
006165    SPIGNO MONFERRATO     MONTAGNA 
006166    SPINETO SCRIVIA       COLLINA 
006167    STAZZANO         MONTAGNA 
006168    STREVI           PIANURA-COLLINA 
006169    TAGLIOLO MONFERRATO     MONTAGNA 
006170    TASSAROLO         COLLINA 
006171    TERRUGGIA         PIANURA-COLLINA 
006172    TERZO           COLLINA 
006173    TICINETO          PIANURA
006174    TORTONA          PIANURA-COLLINA 
006175    TREVILLE          COLLINA 
006176    TRISOBBIO         COLLINA 
006177    VALENZA         PIANURA-COLLINA 
006178    VALMACCA         PIANURA
006179    VIGNALE MONFERRATO     COLLINA 
006180    VIGNOLE BORBERA      MONTAGNA 
006181    VIGUZZOLO         PIANURA-COLLINA 
006182    VILLADEATI         COLLINA 
006183    VILLALVERNIA        PIANURA-COLLINA 
006184    VILLAMIROGLIO        COLLINA 
006185    VILLANOVA MONFERRATO    PIANURA
006186    VILLAROMAGNANO       COLLINA 
006187    VISONE          COLLINA 
006188    VOLPEDO          PIANURA-COLLINA 
006189    VOLPEGLINO         PIANURA-COLLINA 
006190    VOLTAGGIO         MONTAGNA 
096001    AILOCHE         MONTAGNA 
096002    ANDORNO MICCA       MONTAGNA 
096003    BENNA           PIANURA
096004    BIELLA           PIANURA-COLLINA-MONTAGNA 
096005    BIOGLIO          MONTAGNA 
096006    BORRIANA          PIANURA
096007    BRUSNENGO         PIANURA-COLLINA 
096008    CALLABIANA         MONTAGNA 
096009    CAMANDONA         MONTAGNA 
096010    CAMBURZANO        MONTAGNA 
096011    CAMPIGLIA CERVO       MONTAGNA
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096012    CANDELO         PIANURA
096013    CAPRILE         MONTAGNA 
096014    CASAPINTA        MONTAGNA 
096015    CASTELLETTO CERVO     PIANURA-COLLINA 
096016    CAVAGLIA'         PIANURA-COLLINA 
096017    CERRETO CASTELLO    MONTAGNA 
096018    CERRIONE         PIANURA-COLLINA 
096019    COGGIOLA        MONTAGNA 
096020    COSSATO         PIANURA-COLLINA-MONTAGNA 
096021    CREVACUORE       MONTAGNA 
096022    CROSA          MONTAGNA 
096023    CURINO         MONTAGNA 
096024    DONATO         MONTAGNA 
096025    DORZANO         PIANURA-COLLINA 
096026    GAGLIANICO        PIANURA
096027    GIFFLENGA        PIANURA
096028    GRAGLIA         MONTAGNA 
096029    LESSONA         COLLINA-MONTAGNA 
096030    MAGNANO         MONTAGNA 
096031    MASSAZZA        PIANURA
096032    MASSERANO        PIANURA-COLLINA 
096033    MEZZANA MORTIGLIENGO   MONTAGNA 
096034    MIAGLIANO        MONTAGNA 
096035    MONGRANDO        MONTAGNA 
096037    MOTTALCIATA       PIANURA-COLLINA 
096038    MUZZANO         MONTAGNA 
096039    NETRO          MONTAGNA 
096040    OCCHIEPPO INFERIORE    MONTAGNA 
096041    OCCHIEPPO SUPERIORE    MONTAGNA 
096042    PETTINENGO        MONTAGNA 
096043    PIATTO          MONTAGNA 
096044    PIEDICAVALLO       MONTAGNA 
096046    POLLONE         MONTAGNA 
096047    PONDERANO        PIANURA
096048    PORTULA         MONTAGNA 
096049    PRALUNGO       MONTAGNA 
096050    PRAY          MONTAGNA 
096051    QUAREGNA        MONTAGNA 
096052    QUITTENGO        MONTAGNA 
096053    RONCO BIELLESE      MONTAGNA 
096054    ROPPOLO         COLLINA 
096055    ROSAZZA         MONTAGNA 
096056    SAGLIANO MICCA      MONTAGNA 
096057    SALA BIELLESE       MONTAGNA 
096058    SALUSSOLA        PIANURA-COLLINA 
096059    SANDIGLIANO       PIANURA
096060    SAN PAOLO CERVO     MONTAGNA 
096061    SELVE MARCONE      MONTAGNA 
096062    SOPRANA         MONTAGNA 
096063    SORDEVOLO        MONTAGNA 
096064    SOSTEGNO        MONTAGNA 
096065    STRONA         MONTAGNA 
096066    TAVIGLIANO       MONTAGNA 
096067    TERNENGO        MONTAGNA 
096068    TOLLEGNO        MONTAGNA 
096069    TORRAZZO        MONTAGNA
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096070    TRIVERO         MONTAGNA 
096071    VALDENGO        MONTAGNA 
096072    VALLANZENGO       MONTAGNA 
096073    VALLE MOSSO       MONTAGNA 
096074    VALLE SAN NICOLAO     MONTAGNA 
096075    VEGLIO          MONTAGNA 
096076    VERRONE         PIANURA
096077    VIGLIANO BIELLESE     MONTAGNA-PIANURA 
096078    VILLA DEL BOSCO      COLLINA 
096079    VILLANOVA BIELLESE     PIANURA
096080    VIVERONE         COLLINA 
096081    ZIMONE          MONTAGNA 
096082    ZUBIENA         MONTAGNA 
096083    ZUMAGLIA         MONTAGNA 
096084    MOSSO          MONTAGNA 
103001    ANTRONA SCHIERANCO    MONTAGNA 
103002    ANZOLA D'OSSOLA      MONTAGNA 
103003    ARIZZANO         MONTAGNA 
103004    AROLA          MONTAGNA 
103005    AURANO         MONTAGNA 
103006    BACENO         MONTAGNA 
103007    BANNIO ANZINO       MONTAGNA 
103008    BAVENO         MONTAGNA 
103009    BEE           MONTAGNA 
103010    BELGIRATE       COLLINA 
103011    BEURA-CARDEZZA      MONTAGNA 
103012    BOGNANCO        MONTAGNA 
103013    BROVELLO-CARPUGNINO   MONTAGNA 
103014    CALASCA-CASTIGLIONE    MONTAGNA 
103015    CAMBIASCA        MONTAGNA 
103016    CANNERO RIVIERA      MONTAGNA 
103017    CANNOBIO        MONTAGNA 
103018    CAPREZZO        MONTAGNA 
103019    CASALE CORTE CERRO    MONTAGNA 
103020    CAVAGLIO-SPOCCIA     MONTAGNA 
103021    CEPPO MORELLI      MONTAGNA 
103022    CESARA         MONTAGNA 
103023    COSSOGNO        MONTAGNA 
103024    CRAVEGGIA        MONTAGNA 
103025    CREVOLADOSSOLA     MONTAGNA 
103026    CRODO          MONTAGNA 
103027    CURSOLO-ORASSO      MONTAGNA 
103028    DOMODOSSOLA       MONTAGNA 
103029    DRUOGNO         MONTAGNA 
103030    FALMENTA        MONTAGNA 
103031    FORMAZZA        MONTAGNA 
103032    GERMAGNO        MONTAGNA 
103033    GHIFFA          MONTAGNA 
103034    GIGNESE         MONTAGNA 
103035    GRAVELLONA TOCE     MONTAGNA 
103036    GURRO          MONTAGNA 
103037    INTRAGNA         MONTAGNA 
103038    LOREGLIA         MONTAGNA 
103039    MACUGNAGA        MONTAGNA 
103040    MADONNA DEL SASSO    MONTAGNA 
103041    MALESCO         MONTAGNA
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103042    MASERA         MONTAGNA 
103043    MASSIOLA         MONTAGNA 
103044    MERGOZZO        MONTAGNA 
103045    MIAZZINA         MONTAGNA 
103046    MONTECRESTESE      MONTAGNA 
103047    MONTESCHENO       MONTAGNA 
103048    NONIO          MONTAGNA 
103049    OGGEBBIO        MONTAGNA 
103050    OMEGNA         MONTAGNA 
103051    ORNAVASSO       MONTAGNA 
103052    PALLANZENO        MONTAGNA 
103053    PIEDIMULERA       MONTAGNA 
103054    PIEVE VERGONTE      MONTAGNA 
103055    PREMENO         MONTAGNA 
103056    PREMIA          MONTAGNA 
103057    PREMOSELLO-CHIOVENDA   MONTAGNA 
103058    QUARNA SOPRA       MONTAGNA 
103059    QUARNA SOTTO       MONTAGNA 
103060    RE           MONTAGNA 
103061    SAN BERNARDINO VERBANO  MONTAGNA 
103062   SANTA MARIA MAGGIORE   MONTAGNA 
103063    SEPPIANA         MONTAGNA 
103064    STRESA         COLLINA-MONTAGNA 
103065    TOCENO         MONTAGNA 
103066    TRAREGO VIGGIONA     MONTAGNA 
103067    TRASQUERA        MONTAGNA 
103068    TRONTANO       MONTAGNA 
103069    VALSTRONA        MONTAGNA 
103070    VANZONE CON SAN CARLO   MONTAGNA 
103071    VARZO          MONTAGNA 
103072    VERBANIA         COLLINA 
103073    VIGANELLA        MONTAGNA 
103074    VIGNONE         MONTAGNA 
103075    VILLADOSSOLA       MONTAGNA 
103076    VILLETTE         MONTAGNA 
103077    VOGOGNA         MONTAGNA
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ALLEGATO D
INDICI DI MARGINALITÀ COMUNALE
Legenda:
DEMOGRAFIA: Indice di marginalità demografico 
REDDITO: indice di marginalità socioeconomico (consumi e reddito) 
DOTAZIONI: indice di marginalità infrastrutturale e dei servizi 
ATTIVITÀ ECONOMICHE: presenza di attività economico-produttive 
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